


























































2014 年医保收入同比增速是 17． 45%，低于医保支出同比增速 19．









达到 30%以上，重点人群覆盖率超过 60%，2020 年基本实现全覆






相结合，以医药 +电商、诊疗 +远程、诊断 +第三方等三种模式形
成医药电商、远程医疗、第三方诊断电商的医疗互联网雏形。医药


























“互联网 +金融 +医疗”仍在萌芽阶段。在互联网公司中，BAT 是
医疗市场的先驱者，阿里现阶段主要有四大板块，分别是零售、医
疗、药监码和保险;而腾讯在相应地方面，主要负责的医疗核心业
务和互联网金融业务，它还将合作起来，共同建立电子病历、健康
档案等在内的大数据开放平台;百度医生是借助大数据帮助患者
寻找合适的医生，在短时间内寻找到自己想约的医生。而其他参
与者，平安健康和京东等也纷纷布局移动医疗、远程医疗等技术。
当前，互联网巨头的竞争集中在流量入口争夺、医疗平台建立
以及圈定合作伙伴等，金融服务主要以代销医疗保险小范围切入，
尚未开展和深入。究其原因，互联网金融服务在互联网医疗需求
的推动下，才可能加速发展，缺少线上医疗需求和大数据的积累，
仅靠先下开展医疗领域的互联网金融服务往往需要更多的投入，
风险巨大。
1、响应国家政策。在国家李克强总理的指导报告中，我们可
以看到国家对医疗的政策关注越来越多了。而且，在目前互联网
技术有助于平衡东西部地区资源和人才差异有着很好的效果，在
政府方面，各级也加强了对医疗服务的提升力度。2015 年，国务
院出台的政策文件指出，要大力推进在线远程的医疗服务模式。
这是国家推动发挥“互联网 +”在医疗服务中的创新信号，这也是
我国在医疗发展方面所面临的机遇。
2、产业链将沿纵深发展。疗健康是一件关乎民生大计的事
情。但是目前我国的医疗行业中存在着很多问题，导致了“看病
难、看病贵”等问题的发生。而通过互联网、云端技术、金融创新
等先进的现代技术，为医疗行业的变革和发展提供了很好的途径
和工具。“互联网金融 +医疗”是以互联网为载体，以金融业为基
础，和新型技术为手段，加速医疗健康信息化发展，逐步建立良好
的医疗服务模式。包括寻医问药、就医导诊、费用支付，不仅有基
本的在线咨询形式，还产生了远程会诊，家庭康复等多种模式，这
些模式都是我国医疗服务实现升级的重要体现。
3、大数据金融与医疗服务的融合应用。凯撒医疗集团所遵循
的保险模式，在一定程度上对我国的医疗行业有着不可忽视的影
响，而现今国内各保险公司也正在加强和互联网医疗平台的合作，
想要让商业健康保险的功能实现巨大的改变。对于保险企业来说
的话，这种跨界合作不仅仅能生产出新的保险产品还有配套服务，
更主要的应该是通过从产品和服务端获得的各种有效的信息及从
用户行为端获得的极为重要的行为数据，然后把成本控制在最小，
最终达到服务的优质化。
(二)现状。医疗互联网的政策东风已来，并基于美国的经
验，医疗互联网化将有如下四个趋势:一是我国的医药电商、远程
医疗、第三方诊断等空间最大，爆发取决于医保接入;二是医院、医
生等要素市场激励效应将驱动广告、导诊等爆发;三是慢性病管理
将长期发展，社区家庭医疗需求刚性;四是商业医保将迎来黄金时
代，成为医保的重要补充。基于以上四个判断，金融将能够极大的
助力我国医疗互联网生态体系的建设:首先，从供给侧角度，金融
特别是银行业能够为医疗行业互联网化带来新增需求，同时也能
为基层医疗信息化、信息通道建设、移动应用产品开发、健康管理
等有关服务企业和行业提供信贷支持，帮助这些创新型医疗设备
生产企业实现互联网 +的产品升级，更好地为医疗服务提供先进、
安全、可靠的技术设备。其次，在医疗“互联网 +”的大背景下，金
融企业应重点关注新型医疗服务模式及其金融需求。“十三五”
时期，医疗卫生行业是国家信息化发展的重点，各级医院的信息化
和公共卫生服务平台将得到快速发展。最后，在国家普惠金融的
战略部署下，商业银行应该发挥在支付结算的入口优势，以普惠金
融的理念为广大患者提供更好的医疗金融服务。
五、展望
虽然通过互联网建立的新医疗金融形式目前来说还存在着非
常多的问题，但随着互联网金融不断的创新和发展，互联网金融的
优良特性将慢慢地扩展到医疗卫生服务行业中的大部分环节去。
受信息化技术发展等因素影响，“互联网 +医疗金融”也得到了更
多人的关注，从以前的无人问津，到现在的极力推广，这一方面的
成就甚是显著。而这种新医疗金融模式势必会推动医疗金融体
系，更重要的是，服务观念会发生深度转变，打破行业发展的壁垒，
实现创新发展。“互联网 +金融 +医疗健康”的这三者的融合是
一种大的趋势所在，这种医疗服务模式所提供的及时性、和便利性
将越来越受到人们的喜爱，极大地提高人们对医疗服务的满足感，
真正实现了“以人为本”的精神。最终，构建出一个创新的服务模
式和一种新的经济形态，能够真正为人民提供高效、便捷的医疗服
务和保障，为优化医疗生态体系做出贡献。我们期待，“互联网
+”携手金融业，将能成为我国“看病难”、“看病贵”等问题的有效
解决途径和工具。
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